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С татья посвящ ен а и спользовани ю  и гровы х технологи й  в сф ере 
внутри корпорати вного PR . А втор ом  сф орм ули ровано определение 
игроф и кац и и  в секторе b2p, вы делен ы  клю чевы е задачи трен да при 
подборе и управлени и  персон алом . В работе содерж и тся авторская 
класси ф и каци я внутри корпорати вны х м ероприятий, в которы х п р и ­
м еняю тся игровы е м етодики. Заявленны е теорети чески е тези сы  со ­
провож даю тся п ри м ерам и  из росси йской  и зарубеж ной  H R -практики.
К лю чевы е слова: и гроф и кац и я бренда, игровы е технологи и , м е­
ханизм ы  вовлечен ия ауди тори и , b 2 p  ком м уникации.
Сегодня все чаще ведутся дискуссии теоретиков и практиков в области маркетинго­
вых коммуникаций, связанные с появлением нового тренда -  игрофикации. Исследовате­
ли обсуждают перспективы применения игровых технологий для вовлечения потребите­
лей, выделяют угрозы и проблемы, связанные с игрофикацией, направленной на клиентов. 
Но в основном эти научные споры касаются внешних коммуникаций организации в секто­
ре b2c (business-to-client). Внутреннее направление коммуникаций компании в направле­
нии b2p (business-to-personnel) часто незаслуженно остается в стороне несмотря на то, что 
геймификация становится все более популярна в сфере подбора и управления персоналом. 
В нашей публикации мы постараемся восполнить данный пробел и посвятим ее именно 
вопросу использования игровых технологий для вовлечения в политику компании ее со­
трудников.
В нашем случае под игрофикацией (от англ. gamification, геймификация) в секторе 
b2p мы будем понимать внедрение игровых механик, аналогичных имеющимся в компью­
терных играх, в текущие рабочие процессы на внутреннем уровне компании. Игрофикация 
в данном случае в основном направлена на решение следующих задач: борьба с дефици­
том кадров, вовлечение сотрудников в жизнь компании-работодателя, увеличение лояль­
ности к компании и мотивации на работу в ней, создание более неформальных отношений 
между компанией/работодателем и сотрудниками и других.
Многие исследователи считают геймификацию исключительно западным явлени­
ем, не адаптированным к российским реалиям. Чтобы развеять этот миф, рекрутинговая 
компания «Бигл» летом 2013 г. провела исследование активности и эффективности при­
менения этого инструмента в российском HR. В опросе приняли участие около 400 сотруд­
ников компаний из различных отраслей (из них 43 % женщин и 57 % мужчин; 86 % ре­
спондентов младше 31 года) и 108 компаний-клиентов «Бигл». География исследования: 
территория РФ.
Опрос показал, что геймификация для российских работодателей если не стала 
ежедневным инструментом, то, по крайней мере, известна большинству и используется 
ими — не знакомы с ней лишь 27 % работодателей. Хотя справедливости ради отметим, что 
доля работников, которые не сталкивались с геймификацией, составляет 60 %. 17 % рабо­
тодателей и 11 % работников сталкивались с геймификацией на этапе собеседований, 9 
% и 3% соответственно — для вовлечения в корпоративную культуру, 8 % и 2 % -  с целью 
оценки работы [1].
Применение игровых методик в компании возможно в рамках целого спектра 
внутрикорпоративных мероприятий. Предпримем попытку классифицировать их по кри­
терию характера мероприятия. Для наглядной иллюстрации теоретических тезисов будем 
сопровождать ключевые положения примерами из иностранной и российской практики 
внутрикорпоративного PR.
К ом а н доо бр а зу ю щ и е  мероприятия. Это самый популярный вид бизнес-игр, 
по мнению отечественных работодателей. Согласно данным приведенного выше опроса, 
российские HR-профессионалы отдали им 24 % своих голосов [1]. Типичными целями их 
проведения являются привитие чувства коллективизма и стимулирование социального
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в з а и м о д е й с т в и я  п е р с о н а л а .  Т а к ж е  м е р о п р и я т и я  т а к о г о  п л а н а  д о л ж н ы  с п о с о б с т в о в а т ь  н е  
т о л ь к о  п р о ф е с с и о н а л ь н о м у , н о  и  л и ч н о с т н о м у  о б щ е н и ю  с р е д и  с о т р у д н и к о в  о т д е л ь н ы х  
п о д р а з д е л е н и й , о с у щ е с т в л я т ь  в с е в о з м о ж н ы е  а к ц и и  с о в м е с т н о г о  п р о в е д е н и я  н е р а б о ч е г о  
в р е м е н и , с о з д а в а т ь  с р е д у  з д о р о в о й  к о н к у р е н ц и и , в з а и м о у в а ж е н и я , в з а и м о п о м о щ и , в з а и ­
м о д о в е р и я . Я р к о й  и л л ю с т р а ц и е й  п р и м е н е н и я  д а н н о г о  п о д х о д а  н а  п р а к т и к е  я в л я е т с я  п р и ­
м е р  к о м п а н и и  N e x t  J u m p . Р у к о в о д и т е л ь  э т о й  н ь ю - й о р к с к о й  ф и р м ы  Ч а р л и  К и м  р е ш и л  
н а ч и с л я т ь  с в о и м  п о д ч и н е н н ы м  о ч к и  з а  у с п е х и  в  ф и т н е с е .  В е с ь  к о л л е к т и в  б ы л  п о д е л е н  н а  
н е б о л ь ш и е  к о м а н д ы  —  п о б е ж д а л а  т а ,  ч ь и  у ч а с т н и к и  д е м о н с т р и р о в а л и  н а и б о л е е  в п е ч а т л я ­
ю щ и й  п р о г р е с с  в  с п о р т е . В  р е з у л ь т а т е  п о с е щ а е м о с т ь  к о р п о р а т и в н о г о  с п о р т з а л а  в ы р о с л а  н а  
7 0  % , а  у р о в е н ь  а б с е н т е и з м а  и  с т р а х о в ы е  и з д е р ж к и  в  д о л г о с р о ч н о й  п е р с п е к т и в е  с у щ е ­
с т в е н н о  с н и з и л и с ь  ( с о т р у д н и к и  о к р е п л и  ф и з и ч е с к и  и  б ы л и  з а и н т е р е с о в а н ы  н е  д о п у с к а т ь  
п р о г у л о в  и  о п о з д а н и й ) .  К р о м е  т о г о ,  к о м а н д н а я  и г р а  п о в ы с и л а  с п л о ч е н н о с т ь  в  к о л л е к т и в е ,  
п о з в о л и л а  н а л а д и т ь  б о л е е  п р о ч н ы е  и  э ф ф е к т и в н ы е  м е ж л и ч н о с т н ы е  с в я з и , в е д ь  с о г л а с н о  
н е к о т о р ы м  и с с л е д о в а н и я м  ( н а п р и м е р , Р и ч а р д а  А л а н а  Б а р т л а ) , т о л ь к о  5  %  и г р о к о в  и н т е р е ­
с у ю т с я  н е п о с р е д с т в е н н о  с о р е в н о в а н и е м , т о г д а  к а к  п о р я д к а  7 5  %  в и д я т  г л а в н у ю  ц е н н о с т ь  в 
с о ц и а л ь н о м  в з а и м о д е й с т в и и  [2 ; 7 ] .
Т вор чески е. С у т ь  т а к и х  м е р о п р и я т и й  с о с т о и т  в  т о м , ч т о  с о т р у д н и к и  к о м п а н и и  
п р е д л а г а ю т  с в о и  и д е и  п о  у л у ч ш е н и ю  с е р в и с а  к о м п а н и и . Н а и б о л е е  ц е н н ы е  п р е д л о ж е н и я  
н е р е д к о  п о к у п а ю т с я  к о м п а н и е й  з а  н а л и ч н ы е . Т а к и м  о б р а з о м , р а б о т о д а т е л и  у д о в л е т в о р я ­
ю т  п о т р е б н о с т ь  с о т р у д н и к о в  в  т в о р ч е с т в е  и  в о з м о ж н о с т ь  в н е с т и  л и ч н ы й  в к л а д  в  д е л о  к о м ­
п а н и и . П о с л е д н и е  ж е  т е с н о  с в я з а н ы  с  ч у в с т в о м  с о б с т в е н н о й  з н а ч и м о с т и  д л я  о р г а н и з а ц и и , 
о с о з н а н и е м  д о в е р и я  с о  с т о р о н ы  р у к о в о д с т в а  к  с о т р у д н и к а м , ч т о  п о в ы ш а е т  и х  м о р а л ь н ы й  
н а с т р о й , с т р е м л е н и е  п р и в н е с т и  с в о ю  л е п т у  в  о б щ е е  д е л о .
У д и в и т е л ь н о ,  н о  о д н и м и  и з  п е р в ы х  в в о д и т ь  п о д о б н у ю  и н и ц и а т и в у  с т а л и  о р г а н ы  
г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и . Т а к ,  Б р и т а н с к о е  М и н и с т е р с т в о  т р у д а  и  п е н с и о н н о г о  о б е с п е ч е ­
н и я  р а з р а б о т а л о  п р о г р а м м у  I d e a  S t r e e t ,  п р и з в а н н у ю  р а с к р ы т ь  т в о р ч е с к и й  п о т е н ц и а л  с о ­
т р у д н и к о в  э т о г о  у ч р е ж д е н и я .  П р о е к т  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с о ц и а л ь н у ю  и г р у , г д е  п о л ь з о в а ­
т е л и  п о л у ч а ю т  о ч к и  и  п о о щ р е н и я  з а  и д е и . П о  с т а т и с т и к е  з а  п е р в ы е  18  м е с я ц е в  4 ,5  т ы с я ч и  
и г р о к о в  с г е н е р и р о в а л и  1 ,4  т ы с я ч и  и д е й , 6 3  и з  к о т о р ы х  б ы л и  п р и н я т ы  к  р е а л и з а ц и и .  С х о ­
ж и й  п р о е к т  E v o k e  g a m e  з а п у с т и л  М и р о в о й  б а н к . А н а л о г и ч н ы е  и г р ы  д л я  р а с к р ы т и я  т в о р ч е ­
с к о г о  п о т е н ц и а л а  с о т р у д н и к о в  а к т и в н о  в н е д р я ю т  к о м п а н и и , у с п е х  к о т о р ы х  в с е ц е л о  з а в и ­
с и т  о т  и н н о в а ц и й :  п р о и з в о д и т е л ь  т е х н и к и  и  э л е к т р о н и к и  S ie m e n s  ( и г р а  P la n t v i l le ) ,  р а з р а ­
б о т ч и к  п р о г р а м м н ы х  р е ш е н и й  д л я  б и з н е с а  S A P  ( E R P s im ) ,  к о р п о р а ц и я  I B M  ( I N N O V 8 ) .
П о п о л н и т ь  э т о т  с п и с о к  м о ж е т  и  р о с с и й с к и й  и н т е р н е т - м а г а з и н  « E N T E R »  ( « С в я з ­
н о й ) , в  к о т о р о м  д л я  в н у т р е н н е г о  п о л ь з о в а н и я  с у щ е с т в у е т  м о т и в а ц и о н н а я  и г р а  " О л и м п и а ­
Д А " .  В с я  м о т и в а ц и о н н а я  и г р а  п р о х о д и т  н а  в н у т р е н н е м  п о р т а л е  « Я к о м а н Д А » . К а ж д ы й  с о ­
т р у д н и к  в  и г р о в о й  ф о р м е  м о ж е т  п р и н я т ь  у ч а с т и е  в  р е ш е н и и  з а д а ч ,  с т о я щ и х  п е р е д  к о м п а ­
н и е й :  о д н и  п р е д л а г а ю т  и д е и , д р у г и е  о ц е н и в а ю т  п р е д л о ж е н и я . Д е й с т в у е т  с и с т е м а  б а л л о в  —  
н а и б о л е е  а к т и в н ы е  с о т р у д н и к и  п о л у ч а ю т  п р и з ы , г л а в н ы й  и з  к о т о р ы х  -  у в л е к а т е л ь н о е  п у ­
т е ш е с т в и е .  Т а к и м  о б р а з о м , к о м п а н и я  м о т и в и р у е т  л ю д е й  к  р е ш е н и ю  н е о б х о д и м ы х  з а д а ч  и  
о б л е к а е т  э т о  в  и г р о в у ю  ф о р м у , а  н е  в  ф о р м у  с к у ч н ы х  с о в е щ а н и й  [6 ].
О б уч а ю щ и е  м е р о п р и я т и я  н а п р а в л е н ы  н а  р а з в и т и е  н а в ы к о в , р а с ш и р е н и е  к р у г о ­
з о р а ,  а к т и в и з а ц и ю  т в о р ч е с к и х  с п о с о б н о с т е й  с о т р у д н и к о в .  В  х о д е  о б у ч е н и я  н е р е д к о  п р и ­
м е н я ю т с я  и г р о в ы е  м е х а н и к и . И  э т о  п о н я т н о , в е д ь  о б р а з о в а н и е  —  е щ е  о д н а  р а с ш и р я ю щ а я ­
с я  т о ч к а  с о п р и к о с н о в е н и я  и г р  и  р е а л ь н о с т и . В  с у щ н о с т и , к а к  и г р ы , т а к  и  о б у ч е н и е  и м е ю т  
д е л о  с  к о г н и т и в н ы м и  ф у н к ц и я м и  и  ц е н н о с т н о - м о т и в а ц и о н н о й  с ф е р о й  п с и х и к и . Э т о  р о д ­
с т в о  п р о с т о  н е о б х о д и м о  и с п о л ь з о в а т ь  —  т а к  с ч и т а ю т  у ч е н ы е  и з  Ш к о л ы  б и з н е с а  у н и в е р с и ­
т е т а  К о л о р а д о , к о т о р ы е  в  т е ч е н и е  г о д а  и з у ч а л и  к о г н и т и в н ы е  о с о б е н н о с т и  б о л е е  6  т ы с .  и с ­
п ы т у е м ы х . О д н а  г р у п п а  и с с л е д у е м о й  с о в о к у п н о с т и  о б у ч а л а с ь  с  п о м о щ ь ю  м е т о д и к , в к л ю ­
ч а ю щ и х  и г р о в ы е  э л е м е н т ы , д р у г а я  —  п о  т р а д и ц и о н н о й  п р о г р а м м е . Г о д  с п у с т я  в ы я с н и л о с ь ,  
ч т о  п е р в ы е  у с в а и в а л и  з н а н и я  и  н а в ы к и  э ф ф е к т и в н е е  в т о р ы х  н а  11  и  1 4 %  с о о т в е т с т в е н н о  [8 ].
И г р о ф и ц и р о в а н н ы е  о б у ч а ю щ и е  м е р о п р и я т и я  м о ж н о  п о д р а з д е л и т ь  н а  с л е д у ю щ и е  
г р у п п ы :
а ) м ер оп р и ят и я , п р ед н а зн а ч ен н ы е для п о вы ш ен и я  п р о д у к т и вн о ­
ст и. Ц е л ь  э т о й  г р у п п ы  и г р о ф и ц и р о в а н н ы х  р е ш е н и й  -  о к а з а н и е  п о м о щ и  с о т р у д н и к а м  в 
в ы п о л н е н и и  о с н о в н ы х  о б я з а н н о с т е й , п о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  и  п р о д у к т и в н о с т и  и х  р а б о т ы . В
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д а н н о м  с л у ч а е  и г р о в а я  п л а т ф о р м а  д о л ж н а  о б я з а т е л ь н о  п р е д у с м а т р и в а т ь  п р е д о с т а в л е н и е  
о б р а т н о й  с в я з и  -  н е о б х о д и м о г о  у с л о в и я  д л я  с а м о с т о я т е л ь н о й  " р а б о т ы  н а д  о ш и б к а м и " .  В  
к а ч е с т в е  п р и м е р а  м о ж н о  п р и в е с т и  к е й с  б а н к а  « В о з р о ж д е н и е » , п о с в я щ е н н ы й  о б у ч е н и ю  
с о т р у д н и к о в  н а в ы к а м  э ф ф е к т и в н о й  п р е з е н т а ц и и . Е щ е  н а  э т а п е  н а п и с а н и я  с ц е н а р и я  р а з ­
р а б о т ч и к а м  с т а л о  п о н я т н о , ч т о  д л я  о т р а б о т к и  н а в ы к о в  п у б л и ч н о г о  в ы с т у п л е н и я  н у ж н о  
м о т и в и р о в а т ь  с о т р у д н и к о в  к  д е т а л ь н о м у  з н а к о м с т в у  с  т е о р и е й  о р а т о р с к о г о  и с к у с с т в а .  Д л я  
э т о г о  р е ш и л и  н е к о т о р ы е  р а з д е л ы  к у р с а  р а з н о о б р а з и т ь  и г р о в ы м и  у п р а ж н е н и я м и .  Э ф ф е к т  
п р е в з о ш е л  п е р в и ч н ы е  о ж и д а н и я . И г р о в ы е  м е х а н и з м ы  з а п у с т и л и  м ы с л и т е л ь н ы й  п р о ц е с с , 
с п о с о б с т в о в а л и  у с в о е н и ю  и  з а п о м и н а н и ю  з н а ч и м о й  и н ф о р м а ц и и . А  с о р е в н о в а т е л ь н ы й  
э л е м е н т  ( с о т р у д н и к и  п о л у ч а л и  о ч к и  з а  в ы п о л н е н н ы е  у п р а ж н е н и я  и  и х  д о с т и ж е н и я  р а н ­
ж и р о в а л и с ь )  у с и л и л  э ф ф е к т и в н о с т ь  к у р с а . П р о е к т  с п о с о б с т в о в а л  п о в ы ш е н и ю  к в а л и ф и к а ­
ц и и  с о т р у д н и к о в ,  с т и м у л и р у я  т е м  с а м ы м  и х  н а  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  д о с т и ж е н и я  [5 ];
б )  м ероп ри яти я для п о вы ш ен и я  эф ф ек ти в н о сти . О т л и ч и е  о т  п р е д ы д у щ е й  
г р у п п ы  в  т о м , ч т о  п р о д у к т и в н о с т ь  с в я з а н а  с  о с н о в н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  с о т р у д н и к а , в  т о  в р е ­
м я  к а к  э ф ф е к т и в н о с т ь  н а п р а в л е н а  н а  в т о р о с т е п е н н у ю  д е я т е л ь н о с т ь .  Ц е л ь  -  с о к р а т и т ь  в р е ­
м я , з а т р а ч и в а е м о е  н а  в т о р о с т е п е н н ы е  д е л а  п р и  о д н о в р е м е н н о м  п о в ы ш е н и и  к а ч е с т в а  и х  
и с п о л н е н и я . Т а к ,  к  п р и м е р у , в  к о м п а н и и  S la lo m  C o n s u l t in g  п р е д п р и н я л и  п о п ы т к у  д а т ь  с о ­
т р у д н и к а м  с т и м у л  з а п о м и н а т ь  и м е н а  д р у г  д р у г а ,  д л я  ч е г о  б ы л о  р а з р а б о т а н о  м о б и л ь н о е  
п р и л о ж е н и е  с  т а б л и ц е й  л и д е р о в .  О т м е т и м , ч т о  п о к а  и г р а  ш л а  в  и н д и в и д у а л ь н о м  з а ч е т е ,  
л и ш ь  5  %  с о т р у д н и к о в  п р о я в л я л и  к  н е й  и н т е р е с .  К о г д а  ж е  п е р с о н а л  р а з д е л и л и  н а  к о м а н ­
д ы , у ч а с т и е  в ы р о с л о  д о  9 0  % . Т а к  ч т о  к о м а н д о о б р а з у ю щ и й  п р и н ц и п  з д е с ь  т о ж е  р а б о т а е т ;
в )  м ер о п р и я т и я  п о у п р а вл ен и ю  зн а н иям и. В  х о д е  т а к и х  м е р о п р и я т и й  с о ­
т р у д н и к о в  м о т и в и р у ю т  н а  т о , ч т о б ы  д е л и т ь с я  с в о и м и  з н а н и я м и  и  о п ы т о м  с  к о л л е г а м и . 
П р и в е д е м  п р и м е р  и н н о в а ц и о н н о г о  н а  м о м е н т  в н е д р е н и я  п о р т а л а  д л я  с о т р у д н и к о в  и з в е с т ­
н о й  к о м п а н и и  F e d E x , к о т о р ы й  б ы л  з а п у щ е н  л е т о м  2 0 1 2  г. к о м а н д о й  р а з р а б о т ч и к о в  п о д  р у ­
к о в о д с т в о м  Б р а й а н а  Б э р р и н г е р а .  В  д а н н о м  п р о е к т е  п е р е д  с о з д а т е л я м и  с т о я л а  з а д а ч а  с т и ­
м у л и р о в а т ь  с о т р у д н и к о в  д е л и т ь с я  с в о и м и  з н а н и я м и  д р у г  с  д р у г о м . Ф а к т и ч е с к и , к а к  и  в о  
м н о г и х  к о м п а н и я х  с  в н у ш и т е л ь н о й  и с т о р и е й , г л а в н а я  п р о б л е м а  з а к л ю ч а л а с ь  в  н е о б х о д и ­
м о с т и  т р а н с ф о р м и р о в а т ь  п р и н ц и п  в о з н а г р а ж д е н и я  з а  з н а н и я  в  п р и н ц и п  в о з н а г р а ж д е н и я  
з а  ж е л а н и е  и м и  д е л и т ь с я .  Б . Б э р р и н г е р  и  е г о  к о м а н д а  н а ч а л и  с  н е б о л ь ш о г о  и с с л е д о в а н и я  
н е с к о л ь к и х  г р у п п  с о т р у д н и к о в , в к л ю ч и в  в  н е г о  в о п р о с ы  т и п а :  « К а к  в ы  в ы п о л н я е т е  с в о ю  
р а б о т у  с е й ч а с  и  к а к  х о т е л и  б ы  е е  в ы п о л н я т ь  в  б у д у щ е м ? » , « К а к  в ы  и щ е т е  н у ж н у ю  и н ф о р ­
м а ц и ю ?  К а к  в ы  б ы  м о г л и  п о д е л и т ь с я  е ю  с  к о л л е г о й ? » . П о с л е  а н а л и з а  о т в е т о в  б ы л а  п о л у ­
ч е н а  о б щ а я  к а р т и н а  г о т о в н о с т и  с о т р у д н и к о в  д е л и т ь с я  з н а н и я м и , о п р е д е л е н ы  о п т и м а л ь ­
н ы е  с п о с о б ы  д л я  э т о г о ,  в ы я в л е н ы  о с о б е н н о с т и  к о р п о р а т и в н о й  к у л ь т у р ы . В  с о о т в е т с т в и и  с  
н и м и  б ы л а  с о з д а н а  с о ц и а л ь н а я  с е т ь  с  э л е м е н т а м и  и г р ы  д л я  п е р в ы х  1 5 0 0  с о т р у д н и к о в . В  
н е й  б ы л о  п р е д у с м о т р е н о  в с е г о  8  в и д о в  н а г р а д ,  в ы д а в а е м ы х  у ч а с т н и к а м  з а  р а з н ы й  у р о в е н ь  
а к т и в н о с т и . П л а т ф о р м а  д о л ж н а  б ы л а  п о с т е п е н н о  з а м е н и т ь  в н у т р и к о р п о р а т и в н ы й  п о р т а л  
к о м п а н и и . С в о е й  ц е л ь ю  р а з р а б о т ч и к и  с ч и т а ю т  с о з д а н и е  г л о б а л ь н о г о  с о о б щ е с т в а ,  в  к о т о ­
р о м  с о т р у д н и к и  с м о г у т  н а х о д и т ь  а к т у а л ь н у ю  и н ф о р м а ц и ю  и  о т в е т ы  н а  р а з л и ч н ы е  р а б о ч и е  
в о п р о с ы . В а ж н ы м  э т а п о м  с о з д а т е л и  с ч и т а ю т  п о с т е п е н н о е  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  п р о д у к т а  и  
у в е л и ч е н и е  к о л и ч е с т в а  п р и з о в .  С е г о д н я  п р о е к т  у с п е ш н о  р а з в и в а е т с я ,  ч т о б ы  д а т ь  д о с т у п  в 
« и г р у »  б о л е е  3 0 0  т ы с .  р а б о т н и к о в  F e d E x  в  2 2 0  с т р а н а х ;
г )  м ер о п р и я т и я  п о н а бор у  сот р удн и ков. З д е с ь  п р и м е р о м  у с п е ш н о й  г е й м и -  
ф и к а ц и и  м о ж н о  с ч и т а т ь  р а з л и ч н ы е  и г р о в ы е  м е х а н и к и , п р и м е н я е м ы е  р е к р у т е р а м и . 
Н а п р и м е р , к р у п н е й ш и й  п о р т а л  H e a d  H u n t e r  п р е д л а г а е т  п о л ь з о в а т е л я м  и г р у  —  к о н с т р у к ­
т о р  р а б о ч е г о  м е с т а , п о  р е з у л ь т а т а м  к о т о р о й  с о и с к а т е л ь  м о ж е т  у з н а т ь ,  в  к а к о м  о т д е л е  е м у  
л у ч ш е  р а б о т а т ь .  А  а н к е т ы  д л я  с о и с к а т е л е й  « Я н д е к с а »  и  G o o g le  м е н ь ш е  в с е г о  н а п о м и н а ю т  
с к у ч н ы е  о п р о с н и к и  о  н а в ы к а х  и  п л а н а х  н а  б у д у щ е е  —  э т о  н а б о р  з а н и м а т е л ь н ы х  з а д а ч , р е ­
ш е н и е  к о т о р ы х , п о  м н е н и ю  H R - с л у ж б  э т и х  к о м п а н и й , л у ч ш е  в с е г о  х а р а к т е р и з у е т  п о т е н ц и ­
а л ь н ы х  к о л л е г ;
д )  м ер о п р и я т и я  п о а да п т а ц и и  н о в ы х  сот р удн и ков. В  к о м п а н и и  E n t e r  е щ е  
л е т о м  2 0 1 1  г. з а п у щ е н а  п р о г р а м м а  а д а п т а ц и и  д л я  н о в и ч к о в  п о д  н а з в а н и е м  « П у т ь  с и л ы » . 
О н а  о с н о в а н а  н а  с о т р у д н и ч е с т в е  д ж е д а е в  и  п а д а в а н о в . Д ж е д а й  —  э т о  у м у д р е н н ы й  о п ы т о м  
б ы в а л ы й  с о т р у д н и к  E n te r ,  к о т о р ы й  х о р о ш о  з н а к о м  с  ц е н н о с т я м и  к о м п а н и и . П а д а в а н  —  
р а б о т н и к  н а  и с п ы т а т е л ь н о м  с р о к е . Д ж е д а й  з а б о т и т с я  о  н о в и ч к е :  з в о н и т  е м у  п е р е д  в ы х о ­
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дом, помогает с обустройством рабочего пространства и оформлением пропуска, рассказы­
вает о ценностях, демонстрирует ему внутренний он-лайн портал. В течение трех месяцев 
джедай не профессионально (то есть не как наставник в обычном понимании), а эмоцио­
нально-адаптационно курирует падавана. Через три месяца джедаю приходит уведомле­
ние: «Завтра заканчивается испытательный срок у вашего падавана. Не забудьте с ним по­
говорить!». Джедай — это самый близкий новичку человек в компании, к которому можно 
обратиться по любому вопросу: от замены сломанного стула до налаживания отношений с 
коллегами и руководством.
Джедай также знакомит падавана с коллективом, проводит его по всем офисам и 
неформально представляет коллегам. Обычно это выглядит так: «Народ, это Вася! Он ра­
ботает в маркетинге». И все отвечают: «Хей, Вася! Здравствуй!». Кроме того, имена новых 
сотрудников записываются мелом на доске на первом этаже.
Когда новичок приходит на свое рабочее место, оно уже полностью готово. Над сто­
лом висят три воздушных шара с надписями «Enter to Enter», «Happy new work!» и просто 
«Enter». Даже потом, когда испытательный срок заканчивается, падаван и джедай, как 
правило, остаются друзьями [6];
е) р а зв л ек а т ел ьн ы е м ер о п р и я т и я  выполняют рекреативную функцию и 
направлены на стимулирование всплеска положительных эмоций у сотрудников. Приме­
ром может послужить конкурс к 1 апреля среди сотрудников компании «Связной» на са­
мый веселый костюм сотрудника. Фотографии сотрудников в необычных нарядах выкла­
дывались на страничку «Связного», где и можно было отдать голос за наиболее понра­
вившийся вариант. Победитель традиционно получал приз;
ж) к о м б и н и р о в а н н ы е м ер о п р и я т и я  могут включать в себя все вышеперечис­
ленные виды. Как правило, проводятся для одновременного достижения нескольких це­
лей. В них наряду с адаптацией новых сотрудников может содержаться развлекательная 
составляющая, нередко присутствует обучающий момент. Так, в прошлом году в «Газпром 
нефти» был запущен проект по внедрению игровых форм в ряд рабочих процессов. Первой 
ласточкой геймификации стал запуск ознакомительного виртуального тура-квеста 
по компании.
Тур разрабатывался HR-службой «Газпром нефти» совместно с компанией Action 
Learning. Его основная задача — помочь новым сотрудникам оперативно познакомиться 
с различными подразделениями холдинга и понять особенности бизнеса. При этом важное 
значение имеет эмоциональная вовлеченность пользователя.
Тур должен провести новичка по Корпоративному центру, нефтеперерабатываю­
щим предприятиям, позволить заглянуть на АЗС и узнать, как добывается нефть. Чтобы 
пользователь не заскучал, тур сделан в виде квеста — занимательные задания должны раз­
влечь и одновременно помочь лучше запомнить новую информацию [3].
Как мы видим, примеров применения игрофицированных решений в российской 
практике пока немного. Но в то же время многие крупные игроки российского рынка уже 
успешно проводят подбор потенциальных кандидатов, а также оценку существующих со­
трудников с помощью игрофикации. Учитывая, что отечественные компании часто пере­
нимают опыт западных коллег, в ближайшие годы этот рынок будет интенсивно разви­
ваться. Тем более, что для столь быстрого распространения игрофикации есть причины. 
Во-первых, сегодня отечественные эксперты в сфере HR отмечают стремительное сниже­
ние эффективности денежной мотивации сотрудников даже в условиях ожидаемого кри­
зиса [4]. Во-вторых, это взаимовыгодный инструмент. Для работника игра может служить 
источником удовлетворения разных потребностей: в достижениях, в признании, в получе­
нии новой информации, в разнообразии. Для работодателя это также довольно интерес­
ный, и что не менее важно -  относительно недорогой инструмент нематериальной моти­
вации.
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T his article deals w ith  using gam e technologies in  in tern al com m u nica­
tions. T he author has defin ed gam ification  in  b 2 p  com m unications, has observed 
the b asic  objectives in  recruitm en t and  p ersonnel m anagem ent. T he p ap er also 
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